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ABSTRACT
Pada penelitian ini menerapkan Metode Ekspansi Asimtotik untuk menentukan solusi Persamaan Fisher yang sulit dicari
dikarenakan sifat ketak-linieran. Persamaan Fisher diekspansikan ke dalam bentuk deret pangkat dari suatu parameter Îµ hingga
orde ketiga. Solusi yang diperoleh kemudian dilakukan perbandingan dengan solusi iterasi pada Metode Modified Varitional
Iteration (MVI) oleh Hosseinzadeh. Pilih iterasi pertama pada MVI tidak berbeda dengan orde pertama pada Asimtotik,
perbandingan kemudian menunjukkan bahwa kedua nya memiliki pola solusi dan kurva yang sama, yaitu gelombang. Berdasarkan
hasil perbandingan tersebut, serta kendala yang dapat terselesaikan oleh Metode Ekspansi Asimtotik seperti muncul nilai koefisien
tak terdefinisi, metode ini dapat dijadikan metode alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tak linier.
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